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RESUMEN 
 
 La ejecución del plan de acción “FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 
DOCENTES PARA EL MANEJO DE ESTRATEGIAS METODOLOGICAS QUE 
FAVORECEN LA METACOGNICION EN LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-
APRENDIZAJE EN LA IE CIRO ALEGRIA-BUENOS AIRES” es importante  fortalecer 
las estrategias metacognitivas en los docentes de la I.E,  Este plan de acción se 
pretende sensibilizar a los docentes sobre la importancia de la metacognición en 
los procesos pedagógicos. También permite diseñar programaciones 
curriculares que incorporen los procesos metacognitivos en el aprendizaje , así 
como también monitorear y acompañar a los docentes para la mejora de los 
aprendizajes de las y los estudiantes. Este trabajo se sustenta en este plan de acción 
en los supuestos teóricos de liderazgo directivo de Viviane Robinson  que pone énfasis 
en el monitoreo y acompañamiento herramienta de vital importancia para la mejora de 
la práctica docente , en el pensamiento complejo de Edgar Morrin, hace referencia al 
desarrollo de las habilidades de pensamiento superior que deben lograr los  estudiantes 
y en el enfoque critico reflexivo y por competencias centrada en un saber actuar en un 
contexto determinado para transformarlo.  El procedimiento utilizado para identificar y 
priorizar el problema  aplicando la técnica del árbol de problemas y de la CHAKANA  
desarrollando  espacios de reflexión crítica sobre la práctica pedagógica  a través de 
acciones de sensibilización para la aplicación de estrategias formación continua para 
el fortalecimiento de las capacidades docentes   mediante la constitución de la 
Comunidad Profesional de Aprendizaje ,  monitoreo y acompañamiento a través de la 
visita al aula y observación entre pares. El presente trabajo plantea como conclusión la 
limitada metacognición de los procesos de enseñanza aprendizaje en los estudiantes 
de la I.E depende del rol transformador del director como líder pedagógico para 
constituir una comunidad Profesional de aprendizaje que le permitirá comprender la 
problemática, intervenir en ella y transformarla. 
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INTRODUCCIÓN 
 
  
La Institución educativa “Ciro Alegría”- Buenos Aires, donde se ha priorizado el problema a 
resolver a través del diseño del presente plan de acción, se ubica en el Centro poblado , distrito 
de Buenos Aires, provincia de Morropón, región Piura, Zona urbana. El local escolar cuenta con 
servicios básicos de luz, agua potable, desagüe e Internet; la infraestructura es de una única 
planta, de material noble con techos de Eternit.    
Nuestra institución brinda servicio educativo de EBR, en en el nivel secundario, en la modalidad 
de Jornada Escolar Completa (JEC). La población escolar es de 326 estudiantes donde el 90% 
es originario del mismo distrito y el 10% proviene de caseríos aledaños como Río Seco, El Ala y 
Pedregal. La escuela cuenta con ambientes tecnológicos para el área de inglés y para el área de 
educación para el trabajo y un laboratorio para el área de ciencia, tecnología y ambiente.  
El personal que labora en la I.E. está integrado por 01 directivo designado por concurso, 22 
Docentes del nivel secundario, diez de ellos son contratados y 12 docentes nombrados. Los 
docentes nombrados y contratados tienen título pedagógico excepto dos contratados tienen título 
técnico en la especialidad de inglés, y el 10% de los docentes tiene estudios de post grado. 
Asimismo laboran dos auxiliares de educación, un auxiliar de biblioteca y un auxiliar de 
laboratorio. Como es escuela JEC la institución tiene un administrador, un coordinador de 
innovación tecnológica, una psicóloga, un apoyo educativo, cuatro vigilantes.  
La Comunidad bonaerense habita en zona urbana y está conformada por una población que   
profesan dos credos: el catolicismo y el credo evangélico, la mayoría tienen vínculos de 
parentesco entre ellos. Es una población de bajos recursos económicos, cuya actividad 
económica es la agricultura, destacando los cultivos de banano orgánico y cacao, siendo estos 
productos bandera de exportación hacia el mercado de Brasil.  Una minoría labora en servicios 
de transportes; En los últimos años, los jóvenes egresados de secundaria han obtenido 
beneficios de programas del Ministerio de Educación como Beca 18 y Colegio de  Alto 
Rendimiento (COAR). Una mayoría considerable de egresados han culminado estudios 
profesionales y tecnológicos y se desempeñan en espacios públicos y privados de la región y en 
el resto del país.  
Como director y líder pedagógico participante del Diplomado y segunda Especialidad en Gestión 
escolar brindado por el MINEDU a través de la Pontificia Universidad Católica del Perú – PUCP, 
he fortalecido mis capacidades en alfabetización digital mejorando el manejo del de diferentes 
plataformas virtuales y páginas Web implementadas por el MINEDU tales como SIAGIE, SI 
CRECE, WASICHAY, ESCALE, SI SEVE, PERUEDUCA; así como los aplicativos Excel para 
elaborar la matriz diagnóstica del PAT, PEI.. Otras capacidades desarrolladas es identificar la 
problemática de la institución educativa mediante varias técnicas destacando, la CHAKANA en 
sus cinco aspectos: gestión escolar, aprendizajes fundamentales, convivencia escolar, procesos 
pedagógicos e interacción entre la escuela y comunidad. 
Para mejorar la gestión escolar en las II.E. Se ha revisado una serie de insumos teniendo como 
desafío la mejora de los aprendizajes, la calidad de la educación y asegurar la formación integral 
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de las y los estudiantes. Como parte de este desafío, se han construido espacios de reﬂexión 
sobre la importancia de la planiﬁcación que permitan ordenar y dar sentido al funcionamiento de 
las II.EE. 
Bajo el enfoque transformacional del liderazgo como afirma Pilar Pozner (video) el directivo tiene 
que construir, un liderazgo que vaya transformando la cultura de trabajo en la escuela y enfocar 
hacia los logros de aprendizaje para construir una visión de futuro deseado junto con su equipo 
deseado para mejorar lo que ocurre. Para mejorar la calidad de los aprendizajes  se ha prioriz]ado 
atender la siguiente situación problemática: “Limitada metacognición en los procesos de 
enseñanza aprendizaje  en el nivel secundario de la I.E Ciro Alegría”, siendo nuestra 
alternativa de solución, monitorear, orientar y asesorar en forma integral a los docentes en 
estrategias metacognitivas y conformación de la Comunidad Profesional de Aprendizaje, 
para el fortalecimiento de capacidades y   donde se intercambien experiencias de aplicación de 
estrategias metacognitivas en los procesos de enseñanza, los cuales están sustentados en las 
dimensiones de Viviane Robinson  y  Antonio Bolívar. 
El presente Trabajo Académico está estructurado en siete apartados: En el primer apartado se 
aborda el Análisis de los resultados del diagnóstico comprende la Descripción general de la 
problemática identificada representada gráficamente en el árbol de problemas y, el Análisis de 
los resultados del diagnóstico teniendo en cuenta la pertinencia de los instrumentos y la 
información recogida según el cuadro de categorización. En el segundo apartado se trata acerca 
de la Propuesta de Solución, la cual se esboza a partir del Marco Teórico, los aportes de 
experiencias exitosas y se explica desde el enfoque de procesos de gestión describiendo los 
procesos que implican participación, colaboración y toma de decisiones concertadas. Asimismo, 
hace referencia a la Práctica pedagógica considerando el enfoque territorial (contexto social, 
económico, cultural, religioso y político). El tercer apartado desarrolla el Diseño del plan de 
acción considerando los objetivos, estrategias priorizadas para su implementación y 
presupuesto para la viabilidad de la propuesta de solución. El cuarto apartado está relacionado 
a la Evaluación del diseño de plan de acción argumentando la rigurosidad del diagnóstico, la 
propuesta de solución, la consistencia del diseño para el logro de la mejora de los aprendizajes. 
El apartado cinco presenta las Lecciones aprendidas, Conclusiones y Recomendaciones 
para lo cual se tiene como referencia los apartados del informe. Luego, el apartado seis contiene 
Referencias bibliográficas, según las normas APA6. Finalmente, el apartado siete comprende 
los Anexos señalados en el cuerpo del informe. 
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1. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO 
 
1.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA PROBLEMÁTICA IDENTIFICADA 
 
El problema priorizado se articuló en el Proyecto Educativo Institucional poniendo de manifiesto 
la participación del conjunto de actores de la comunidad educativa vinculando el problema 
metacognitivo con la visión institucional. A las Instituciones educativas corresponde brindar una 
educación de calidad y atender la problemática con participación colegiada de toda la comunidad 
educativa de manera sistemática y holística como lo sostiene Nora Cepeda García, con el 
paradigma de la complejidad.  
Nuestro problema priorizado se relaciona con el primer compromiso de gestión escolar: 
Progreso anualde los aprendizajes de todas y todos los estudiantes de la I.E., el cual tiene 
como finalidad orientar a toda la comunidad educativa en el proceso de asegurar de manera 
sostenida las mejoras educativas a lo largo del tiempo. Para ello, un insumo importante son los 
resultados obtenidos en la Evaluación Censal de Estudiantes - ECE de 2° de Secundaria de los 
años anteriores, a partir de los cuales los docentes, liderados por el director de la IE, establecen 
y socializan las fortalezas, aspectos críticos y causas que generaron tales resultados. Luego, de 
manera consensuada, establecen las metas del nuevo año lectivo y se comprometen en 
lograrlas. 
Otro compromiso de gestión escolar relacionado con nuestra problemática es el 
Acompañamiento y Monitoreo a la práctica pedagógica. Al respecto, el director debe promover 
el uso eficiente del tiempo en el desarrollo de los procesos pedagógicos, así como de 
herramientas pedagógicas y materiales educativos. Estos tres ejes que implican 
respectivamente: priorizar el desarrollo de actividades de alta demanda cognitiva, priorizar el uso 
de diversas herramientas pedagógicas brindadas por el Ministerio de Educación.  
El problema objeto de investigación tiene relación con el trabajo presentado en el marco del 
Proyecto Fondecyt 1070256, donde se aborda el tema de la metacognicion como una alternativa 
viable para formar alumnos autónomos sobre la base de una educación que potencia la 
conciencia sobre los procesos cognitivos y la autorregulación de los mismos por parte de los 
estudiantes. (Madrid 1991).  
En el contexto nacional la aplicación de un programa de habilidades metacognitivas para 
mejorar la comprensión lectora en los niños de cuarto grado de primaria del colegio Parroquial 
Santísima cruz  de Chulucanas, donde se determinó que el desarrollo de un programa de 
habilidades metacognitivas de regulación del proceso lector en los alumnos de 4to grado “A” de 
primaria del colegio  influyó en el mejoramiento de su nivel de comprensión lectora en las 
habilidades de realizar inferencias e identificar la idea principal de un texto.  
A nivel local , la implementación de estrategias participativas centradas en la metacognición 
para mejorar la comprensión lectora en los alumnos (as) del sexto grado “ B”de educación 
primaria de la  Institución Educativa “ Fe y Alegría N° 49”-Piura-2012, de patricia Carmen 
Gutiérrez, donde se  pretende dar a conocer los resultados obtenidos tras la realización de una 
investigación cuantitativa, que tuvo como objetivo comprobar los efectos de la aplicación de las 
estrategias participativas para desarrollar la capacidad de comprensión lectora en los alumnos.  
 Las causas que influyen en la problemática metacognitiva son. 
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Estrategias metodológicas con limitada reflexión en los procesos de aprendizaje. 
Los docentes desconocen estrategias metacognitivas para implementar en sus sesiones de 
aprendizaje, lo cual influyen en el aprendizaje significativo de los estudiantes.  
Planificación curricular que no consideran la metacognición en los procesos 
pedagógicos. El proceso de reflexión del modo de aprender de los estudiantes no se ve reflejada 
en la planificación curricular debido, en cierto modo, a que los docentes programan 
individualmente y no comparten sus experiencias curriculares en trabajo colegiado.  
 Limitado monitoreo y acompañamiento en los procesos metacognitivos debido a que se 
atiende aspectos administrativos. Viviane Robinson, sostiene que para fortalecer las 
capacidades docentes , el directivo debe realizar el   planeamiento, coordinación y evaluación 
de la enseñanza y el currículo 
La problemática de: “Limitada metacognición en los procesos de enseñanza aprendizaje en 
el nivel secundario de la I.E trae consigo efectos y el planteamiento de desafíos: 
. Bajo nivel de logro de aprendizajes y limitado desarrollo de las habilidades de pensamiento 
superior. 
Las operaciones mentales que se activan en los estudiantes al realizar una tarea son de baja 
demanda cognitiva. Esto se ve reflejado en el bajo nivel de logro de aprendizaje y en el limitado 
desarrollo de habilidades metacognitivas. Frente a esto se plantea como desafío que los 
estudiantes desarrollen habilidades de pensamiento superior siendo importantes las 
habilidades metacognitivas. Para ello es necesario que los estudiantes desarrollen el 
razonamiento, el pensamiento crítico y la creatividad.  Viviane Robinson señala como criterios 
de liderazgo directivo “el establecimiento de metas y expectativas” el cual tendrá efecto sobre los 
resultados de los aprendizajes de los y las estudiantes. Además implica, según Robinson, el 
monitorear sistemáticamente el progreso de los estudiantes para la mejora de sus resultados.  
. Limitada reflexión en los procesos de enseñanza. Esto repercute en que los y las estudiantes 
no se autoevalúen en su actividad de aprendizaje ni a ajustar su propio proceso de aprendizaje 
sobre la base de sus limitaciones y errores (Flórez Ochoa, 2003). Frente a ello se plantea como 
desafío que los docentes implementen una cultura metacognitiva. Viviane Robinson señala 
como tercer criterio del liderazgo del directivo el “planeamiento, coordinación y evaluación de la 
enseñanza y el currículo”, que permite reflexionar con el personal sobre la enseñanza. El 
compromiso 4 de gestión escolar “acompañamiento y monitoreo a la práctica pedagógica” 
permite una asistencia técnica a docentes en la adquisición de una cultura metacognitiva y que 
la incorporen en los procesos pedagógicos. 
El logro de este desafío pone de manifiesto el enfoque transformador que tiene el director como 
líder pedagógico que “tiene como metas fundamentales estimular y desarrollar un clima de 
colegialidad, contribuir al desarrollo profesional de sus profesores e incrementar la capacidad de 
la escuela para resolver problemas” (Bolívar, 2009). Ciertamente es importante que el liderazgo 
pedagógico se oriente a que los estudiantes reflexionen sobre sus procesos de aprendizaje y 
docentes reflexionen sobre su proceso de enseñanza para generar aprendizajes de calidad. 
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1.2 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DEL DIAGNOSTICO 
 
En la información recogida se puede evidenciar: 
a. Pertinencia de los instrumentos y la información recogida 
* Conveniencia, la información recogida nos ayuda a sistematizar la propuesta en 
relación a la alternativa de solución para el logro de dominio de estrategias que 
favorezcan la metacognición en los procesos de enseñanza aprendizaje.  El análisis de 
respuestas nos permite abordar con claridad los aspectos o categorías relacionados a la 
problemática como son: estrategias metacognitivas, podemos evidenciar qué 
estrategias metacognitivas   utiliza el docente y los estudiantes en el proceso de 
enseñanza aprendizaje; otro de los aspectos está relacionado a la planificación de los 
procesos metacognitivos, nos daremos cuenta qué procesos utiliza el docente en esta 
acción, si tiene en cuenta la reflexión sobre el propio proceso de aprendizaje y si planifica 
estrategias metacognitivas. Otra categoría en estudio es el monitoreo y 
acompañamiento en el proceso metacognitivo, con lo cual se puede constatar si 
existe una asistencia técnica para orientar en el desarrollo de procesos y habilidades 
metacognitivas..   Asimismo al aplicar la entrevista a docentes y estudiantes y el grupo 
de discusión podemos triangular información lo que nos ayudaría a obtener confiabilidad 
en los datos procesados. 
 
* Relevancia social:  
La intervención en el problema tiene relevancia pues, la sociedad demanda de sujetos 
reflexivos y críticos de su entorno con miras a transformar su realidad  que permitirá actuar 
de manera competente ante situaciones cotidianas. Asimismo, permite que los y las 
adolescentes se sientan motivados y desarrollen habilidades y capacidades 
metacognitivas logrando elevar el nivel de aprendizaje de los estudiantes en las distintas 
áreas curriculares al reorientar su propio proceso de aprendizaje.  
En efecto, en esta nueva forma de desarrollar competencias implica transformar las 
formas y modos de enseñanza, de tal manera que los docentes se empoderen de las 
estrategias metacognitivas y los estudiantes logren aprendizajes de calidad, conscientes 
de su aprendizaje y con competencias para transformar circunstancias adversas.  
* Implicancias prácticas: 
La aplicación de estrategias metacognitivas en el proceso de enseñanza y aprendizaje 
contribuye a empoderar a los estudiantes a ser competente, ya que será más crítico y 
reflexivo al autoevaluar su actividad de aprendizaje y sobre la base de sus limitaciones y 
errores sea capaz de ajustar su proceso de aprendizaje. En ese sentido el estudiante 
tendrá en sus manos las competencias para poder afrontar los retos de la vida cotidiana. 
Los instrumentos aplicados para realizar el recojo y análisis de la información son: 
 Grupo de discusión de estudiantes  
 Guía de Entrevista a Docentes 
 
b. Presenta los resultados teniendo en cuenta las categorías 
Los resultados obtenidos han sido procesados en cuadros de categorización (Anexo Nº 
03), a continuación presentamos las categorías: 
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Categoría: Estrategias metacognitivas  para la enseñanza y aprendizaje 
 
 
   Los Docentes de la I.E Ciro Alegría, no aplican estrategias metodológicas para generar 
la metacognición en los procesos de enseñanza aprendizaje. Es necesario que los docentes 
implementen y apliquen estrategias metacognitivas para autorregular los procesos de 
aprendizaje y su práctica pedagógica. Según Rafael Flores Ochoa  ( 2003),  permite que el 
estudiante se autoevalúe en su actividad de aprendizaje y sobre la base de sus limitaciones y 
errores sea capaz de ajustar su propio aprendizaje. 
 
Categoría: Monitoreo y acompañamiento en el proceso metacognitivo 
El directivo de la I.E planifica y ejecuta el plan de monitoreo y acompañamiento, sin 
embargo no enfatiza en el acompañamiento docente en los procesos metacognitivos. Esto 
limita la asistencia técnica que el directivo debe darle a la autorreflexión y autorregulación en la 
forma de enseñar y en la forma de aprender de los estudiantes.  
 
 
CATEGORÍAS SUBCATEGORÍAS 
Estrategias metacognitivas  
para la enseñanza y 
aprendizaje 
  Estrategias de Autorregulación: planificación y aplicación 
del conocimiento, monitoreo (regulación, seguimiento y 
comprobación) y evaluación (relacionada a las categorías 
de persona, tarea y estrategia) (Elosúa y García, 1993) 
 
monitoreo y 
acompañamiento en el 
proceso metacognitivo 
 Planificación curricular 
 Organización curricular 
 Ejecución e implementación curricular 
 Evaluación curricular. 
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2. PROPUESTA DE SOLUCIÓN 
“FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DOCENTES PARA EL MANEJO DE 
ESTRATEGIAS METODOLOGICAS QUE FAVORECEN LA METACOGNICION EN LOS 
PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE EN LA INSTITUCUON EDUCATIVA CIRO 
ALEGRIA-BUENOS AIRES” 
 
Se ha considerado alternativas de solución, las cuales sean pertinentes y fundamentadas en 
las cinco dimensiones que propone Viviane Robinson, en el marco del Buen desempeño 
directivo y los compromisos de gestión escolar:  
*Conformar la Comunidad Profesional de Aprendizaje, donde se intercambien 
experiencias de  aplicación de estrategias metacognitivas en los procesos de 
enseñanza  Es importante reconocer la importancia del trabajo colaborativo entre docentes 
generando espacios para la integración de capacidades, el intercambio de experiencias y la 
reflexión en torno a la práctica pedagógica para la mejora de los aprendizajes, así mismo 
promover un ambiente favorable de trabajo que ayude al desarrollo personal profesional de 
los y las docentes de tal manera que se propicie la autoevaluación y la mejora continua( 
desempeño 16 del Marco de Buen Desempeño Directivo)  
Asimismo la alternativa se fundamenta en la tercera dimensión de Viviane Robinson: 
Planificación, coordinación y evaluación de la enseñanza y del currículo, que tiene 
implicación directa con el apoyo y evaluación de la enseñanza.   
*Monitorear, orientar y asesorar en forma integral a los docentes en estrategias 
metacognitivas Consistente en monitorear y orientar a las y los docentes en la aplicación de 
estrategias y procesos metacognitivos pertinentes a su práctica pedagógica diaria. Asimismo 
se debe considerar los aprendizajes que deben lograr los y las estudiantes al finalizar cada 
grado, priorizando actividades que promuevan el aprendizaje colaborativo y por indagación 
(MBBD) 
 
2.1. MARCO TEÓRICO 
 
Aportes de experiencias exitosas y referentes conceptuales que le permitan analizar la 
situación descrita. 
 
La implementación de un plan de fortalecimiento docente para el manejo de estrategias 
metodológicas que favorezcan la metacognición ha sido objeto de algunas experiencias 
exitosas para el logro de aprendizajes. Las que se han tomado en cuenta en este trabajo de 
investigación son: 
 
  Experiencia educativa innovadora de José Martín Erazo Peña y Práxedes 
Adrianzén Varillas (2009).  
Realizó el proyecto innovador Evaluación formativa centrada en la metacognición en el 
nivel secundario en la I.E San Martín de Porres-Morropón .Esta experiencia logró 
fortalecer las capacidades pedagógicas del docente a través la aplicación de estrategias 
para una mayor reflexión y predisposición, de manera que se enfoque la evaluación 
como un proceso reflexivo, que si se realiza adecuadamente va a permitir mejorar la 
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calidad  de los aprendizajes, así como también promoverá espacios de reflexión de los 
distintos actores de la comunidad educativa. 
 
 Estrategia metodológica 
Dolor Quinquer (2004) entiende por estrategia el camino escogido para llegar a una meta 
propuesta. Esta meta puede ser el aprendizaje de conceptos y procedimientos, el 
desarrollo de capacidades intelectuales propias del pensamiento social o de habilidades 
comunicativas y sociales, y también la disposición de valores, de actitudes o de hábitos 
Ahora bien, ¿Qué se entiende por el término metodología? 
Respecto al término metodología, Alvarez –Gayou (2003:14) entiende el conjunto de 
procedimientos metódicos de una ciencia o de varias ciencias. En este sentido es 
necesario señalar que la metodología siempre implica reflexión y argumentación sobre 
los pasos   que el investigador tiene que dar para construir información y conocimiento 
sobre su objeto de estudio. 
Ahora bien, en el campo de los procesos formativos en el aula, la denominación de 
metodología alude a aquella opción que toma el docente o el formador para organizar el 
proceso de enseñanza-aprendizaje teniendo presentes una serie de factores que 
condicionan dicha actuación, (Rajadell, 2001). 
En consecuencia, metodología equivale a intervención y para intervenir necesitamos 
planificar estrategias que nos aproximen al máximo hacia la obtención de las finalidades 
previstas, a través de actividades concretas, activas y graduales, y con el soporte de 
materiales curriculares que nos faciliten esta enseñanza, así como el espacio y el tiempo 
más adecuados para cada estrategia de intervención. 
La autora Raquel García (2008) entiende como estrategia metodológica el conjunto de 
acciones en el proceso formativo para abordar una tarea y lograr unos objetivos. 
En efecto, las estrategias metodológicas en el ámbito educativo están orientadas a 
direccionar el proceso de enseñanza aprendizaje. Consideramos que éstas equivalen a 
la actuación secuenciada potencialmente consciente del profesional en educación, 
encaminadas hacia la optimización del proceso enseñanza aprendizaje.  
Las estrategias metodológicas que se plantean en la propuesta perfilan procedimientos 
que debe utilizar el docente para el manejo de estrategias metodológicas que favorecen 
la metacognición en los procesos de enseñanza-aprendizaje y, en consecuencia, 
promover el logro de aprendizaje en los y las estudiantes. 
 
 
 Metacognición 
Flavell ( 1976: 232), plantea que la metacognición por un lado se refiere “ al conocimiento 
que uno tiene acerca de los propios procesos y productos cognitivos o cualquier otro 
asunto relacionado con ellos, por ejemplo las propiedades de la información relevantes 
para el aprendizaje” y, por otro a la supervisión activa y consecuente regulación y 
organización de estos procesos, en relación con los objetos o datos cognitivos sobre los 
que actúan, normalmente en aras de alguna meta u objetivo concreto”. Así, por ejemplo, 
se practica la metacognicion cuando se tiene conciencia de la mayor dificultad para 
aprender un tema que otro; cuando se comprende que se debe verificar un fenómeno 
antes de decidir cuál es la mejor, cuando se advierte que se debería tomar nota de algo 
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porque puede olvidarse. Esta distinción entre el conocimiento metacognitivo y el control 
metacognitivo es consistente con la distinción entre el conocimiento declarativo relativo 
al "saber qué" y el conocimiento procedimental referido al "saber cómo". 
  
 Estrategias de regulación del aprendizaje 
Dorado Perea, (1996), expresa que la metacognición es la capacidad de autorregular el 
propio aprendizaje, es decir de planificar que estrategias se han de utilizar en cada 
situación, aplicarlas, controlar el procesos evaluando para detectar posibles fallos y 
como consecuencias transferir todo ello a una nueva acción. 
Esto implica dos dimensiones muy relacionadas:   
 
 Enfoque de gestión basado en el liderazgo 
Un líder pedagógico centrado en el aprendizaje se relaciona con todo aquel conjunto de 
actividades que tienen que ver con la mejora de los procesos de enseñanza y 
aprendizaje que llevan a cabo docentes y estudiantes. El liderazgo pedagógico 
concierne a una labor “transformadora”, pues no se limita a trabajar en las condiciones 
existentes y con metas dadas, sino que busca irlas cambiando para que mejoren la 
educación y las prácticas docentes en el aula (Leithwood, 2009). 
 
 
 Enfoque por competencias 
Para el Ministerio de Educación (2017) el enfoque por competencia constituye una visión 
del aprendizaje. Este enfoque se centra en las competencias, donde éstas se definen 
como un tipo de aprendizaje que integra y combina aprendizaje de diversa naturaleza. 
Suponen actuar sobre la realidad y modificarla, sea para resolver un problema o para 
lograr un propósito, haciendo uso de saberes diversos con pertinencia a contextos 
específicos. Para ello hay que movilizar saberes de muy diversos tipos: desarrollar 
habilidades cognitivas, socioemocionales, procedimientos, técnicas, actitudes. 
 
 Pensamiento complejo. 
El desarrollo de habilidades de pensamiento superior tiene su sustento en el 
pensamiento complejo de Edgar Morín. “El pensamiento complejo es un modo de pensar 
que trata de relacionar los conocimientos. Está en contra del aislamiento de los objetos 
de conocimiento; reponiéndolos en su contexto y, de ser posible, en la globalidad a la 
que pertenecen (MINEDU 2007). Esta forma de pensamiento pretende que los 
estudiantes tengan una visión sistémica e integrada de la realidad. Ayudan a 
comprender las estrategias, tales como analizar, sintetizar, evaluar, entre otras, para dar 
respuesta a la complejidad.  
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2.2. PROPUESTA DE SOLUCIÓN 
 
Desde la gestión por procesos La alternativa de solución favorece los siguientes procesos 
de gestión:  
Se evalúa la gestión escolar (PE03), a partir de la evaluación de los procesos de la I.E. 
identificando las causas y factores que afectan el logro de los aprendizajes. Luego, se 
Desarrolla el planeamiento institucional (PE01) lo cual, implica revisar y replantear los 
objetivos estratégicos del PEI, orientar nuestra propuesta pedagógica hacia el logro de 
niveles satisfactorios de aprendizaje  en las diferentes áreas curriculares; formular el PCI y, 
planificar las actividades pertinentes en el Plan anual de trabajo institucional – PAT 
relacionadas al desarrollo de estrategias metodológicas. 
 
Asimismo, se desarrollara procesos operativos que permitan fortalecer el desempeño 
docente (PO03), con lo que se busca mejorar la gestión de los aprendizajes mediante la 
promoción del trabajo colegiado (P003.1), actualización e innovación pedagógica (P003.2) y 
actividades de acompañamiento y asesoría, así como el reconocimiento de buenas prácticas 
pedagógicas. El desarrollo de dichos procesos de gestión está orientado al logro de la Visión 
de la I.E. consistente en brindar una educación integral de calidad con estudiantes 
competentes.  
También es necesario preparar las condiciones para la gestión de los aprendizajes 
mediante la generación de espacios adecuados que contribuyan al logro de aprendizajes 
significativos y, realización de la planificación curricular que incorpore un conjunto de 
estrategias metodológicas activas que permitan lograr niveles satisfactorios de aprendizaje 
. En consecuencia, es necesario desarrollar procesos de gestión del aprendizaje (PO04) 
que requiere del docente, la planificación y desarrollo sesiones de aprendizaje significativo; 
realice acompañante integral al estudiante, evalúe y refuerce los aprendizajes de los 
estudiantes. 
Finalmente, se desarrollan procesos de soporte al funcionamiento de la I.E. concernientes a 
la administración de recursos humanos (PS01) referidos al monitoreo del desempeño y 
rendimiento y fortalecimiento de capacidades docentes. 
 
PRACTICA PEDAGÓGICA. 
 
Prevé gestionar conflictos democráticamente 
Para ello el directico identifica y analiza situaciones conflictiva y plantea alternativas de 
solución pacífica a las mismas, promueve su solución mediante el dialogo, el consenso y la 
negociación o a través de las estrategias más pertinentes a la naturaleza del conflicto y las 
circunstancias. Asume una actitud asertiva y empática en el manejo de situaciones 
conflictivas. Fomenta la gestión del conflicto como oportunidad de aprendizaje en la 
comunidad educativa. (Desempeño 5 del MBBD) 
 
Crea espacios de reflexión crítica sobre la práctica pedagógica, mediante el 
reconocimiento del trabajo colaborativo entre docentes generando espacios para la 
integración de capacidades, el intercambio de experiencias y la reflexión en torno a prácticas 
pedagógicas para la mejora de los aprendizajes. Promueve un ambiente de trabajo que 
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ayuda al desarrollo personal y profesional de las y los docentes propiciando la 
autoevaluación y la mejora continua. (Desempeño 16 del MBBD)  
 
Propone formas de seguimiento al aprendizaje de los estudiantes 
Mediante el proceso de conducción de manera participativa los procesos de autoevaluación 
y mejora continua, orientándolos al logro de las metas de aprendizaje. Esto a partir que 
reconoce que para mejorar la calidad de los aprendizajes de los y las estudiantes su 
Institución Educativa necesita reflexionar sobre las metas que se propone alcanzar, 
identificando y priorizando los desafíos que requiere superar para lograr e implementar 
mecanismos institucionales que le permitan dirigir sus acciones a la mejora permanente del 
proceso pedagógico de manera que asegure que todas y todos los estudiantes aprendan. 
Convoca al colectivo escolar a una revisión regular de autobservación para evaluar si los 
objetivos planteados por la Institución se han cumplido en un periodo específico, 
consensuando las decisiones orientadas a mejorar los procesos que se desarrollan en la IE. 
( Desempeño 14 del MBBD).  
 
Responde a la centralidad de lo pedagógico, considerando el enfoque territorial. 
En cuanto al contexto social la propuesta se enfoca a que los docentes y las estudiantes 
reflexionen sobre cómo el contexto social influye en el proceso de enseñanza aprendizajes.  
Es necesario que se identifique las características y demandas en que se ubica la institución 
educativa así como la influencia del entorno familiar y social promoviendo la participación 
organizada de las familias y organizaciones locales que contribuye al desarrollo de la 
propuesta. También es necesario que se identifique las características propias de la I.E en 
cuanto a los procesos pedagógicos y el clima escolar. Esto nos ayudará a anticipar y predecir 
objetivos de mejora institucional y de aprendizaje. (Desempeño 1 del MBDD). 
En el contexto económico es necesario considerar cómo la propuesta dinamiza la economía 
familiar y local y de qué modo orienta el desarrollo de sus actividades económicas y el 
desarrollo sostenible mediante el logro de aprendizajes considerando los distintos saberes. 
 
En el contexto cultural la propuesta incide que los y las estudiantes reflexionen sobre sus 
prácticas y vivencias culturales, y de la forma cómo se  relacionan interculturalmente con 
personas y prácticas de diverso origen promoviendo conciencia de su propia identidad 
abierta y dispuesta al enriquecimiento (Rutas del aprendizaje, 2016) En el contexto religioso 
es importante enfocar la convivencia entre las personas que profesan distintos credos, que 
los estudiantes asuman una actitud reflexiva y de respeto por los otros aunque tengan 
distintas prácticas religiosas. 
En el contexto político, la propuesta tiene en cuenta la política educativa propuesta en el 
Diseño Curricular Nacional y en el Currículo Nacional de Educación Básica, la propuesta 
Regional  sustentadas en el Proyecto Curricular Regional, y la Propuesta Local del distrito, 
tanto políticas y lineamientos de política educativa que se consolidan en el  Proyecto 
Curricular Institucional, y , mediante un tratamiento pedagógico a nivel docente se logra 
concretizar las metas y objetivos institucionales de aprendizaje.  
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3. DISEÑO DEL PLAN DE ACCIÓN  
 
3.1. OBJETIVO GENERAL 
 
Fortalecer las estrategias metacognitivas en los docentes de la I.E Ciro Alegría de Buenos 
Aires, para la mejora de los aprendizajes de las y los estudiantes.  
OBJETIVO Y ESTRATEGIAS PARA IMPLEMENTAR EL PLAN DE ACCIÓN.  
 
3.1.1. Sensibilizar a los docentes sobre la importancia de la metacognición en los 
procesos pedagógico: 
E.- Docentes de la IE sensibilizados para la planificación, ejecución y evaluación de 
estrategias metacognitivas en sus sesiones de aprendizaje. La etapa de sensibilización 
constituye la primera fase del plan de acción para que los agentes se sientan identificados 
con la problemática identificada   y se involucren en las alternativas y en   las acciones que 
demanda. En efecto para lograr el compromiso de los docentes frente al objetivo en mención 
es importante la etapa de la sensibilización.  
3.1.2. Fortalecer las capacidades docentes en la aplicación de estrategias 
metacognitivas centradas en los procesos de enseñanza aprendizaje: 
E.- Formación continua de docentes en estrategias metacognitivas centradas en los procesos 
de enseñanza aprendizaje. Es imprescindible el fortalecimiento de las capacidades de los 
docentes para un manejo solvente de los procesos metacognitivos para lograr aprendizajes 
significativos y funcionales de los y las estudiantes. 
3.1.3. Constituir e implementar la Comunidad Profesional de Aprendizaje para fortalecer 
la práctica docente.  
E.- Taller de sensibilización sobre la importancia de la CPA,  
E.- Trabajo colaborativo.  
3.1.4. Monitorear y acompañar a los docentes para la mejora de los aprendizajes de las 
y los estudiantes.  
E.- Monitoreo y acompañamiento a los docentes en la planificación, desarrollo y evaluación de 
sesiones con estrategias metacognitivas para la mejora de los aprendizajes, recoger información 
y sistematizarla contribuye enormemente al docente para tomar conciencia de su desarrollo 
curricular y tomar medidas pertinentes y oportunas para su mejora.  
 
 
 
 
  
   
 
 
OBJETIVO 
ESPECÍFICO 
ESTRATEGIA METAS ACTIVIDADES 
RESPONSABL
ES 
RECURSOS CRONOGRAMA 
1 Objetivo específico.- 
Sensibilizar a los docentes 
sobre la importancia de la 
metacognición en los procesos 
pedagógicos.  
Docentes de la IE sensibilizados 
para la planificación, ejecución y 
evaluación de estrategias 
metacognitivas en sus sesiones 
de aprendizaje. 
 
20 docentes 
sensibilizadas sobre la 
importancia de la 
aplicación de 
estrategias 
metacognitivas  
Taller de sensibilización 
docente sobre la 
metacognición. 
 
Jornada de reflexión 
pedagógica sobre la 
metacognición. 
Aplicación de fichas 
autoevaluación docente 
Directivo Docentes 
Directivo 
Papelotes 
Papel a4 
Plumones 
Proyector 
Laptop 
USB. 
3ra semana de 
octubre 2017 
2.- Objetivo específico.- 
Fortalecer las capacidades 
docentes en la aplicación de 
estrategias metacognitivas 
centradas en los procesos de 
enseñanza aprendizaje.  
Fortalecimiento de capacidades 
docentes en estrategias 
metacognitivas para mejorar los 
aprendizajes de los estudiantes. 
 
Formación continua a docentes 
sobre estrategias metacognitivas 
centrada en los procesos de 
enseñanza aprendizaje. 
20 docentes fortalecidos 
en estrategias 
metacognitivas 
 
 
 
 
Asistencia técnica sobre 
estrategias metacognitivas 
dirigida a docentes. 
Taller de actualización 
docente sobre estrategias 
metacognitivas. 
Sistematización de 
prácticas pedagógicas 
metacognitivas. 
 
 
Directivo 
Docentes 
Directivo 
Proyector 
Laptop 
Papel A4 
Plumones 
USB 
 
 
 Diciembre  2017 
 
 
 
3.- Objetivo específico.-  
Constituir e implementar la 
Comunidad Profesional de 
aprendizaje para fortalecer la 
práctica pedagógica 
 
Taller de sensibilización sobre la 
importancia de la CPA. 
Trabajo colaborativo 
 
20 docentes que 
interactúan en trabajo 
colegiado. 
 
 
 
 
 
Convocatoria  
Reunión colegiada 
 
 
 
 
Directivo 
 
 
Coordinadores 
pedagógicos. 
Docentes 
Directivo 
Laptop 
Papel A4 
Tinta impresora 
Diseños curriculares 
Rutas de 
Aprendizaje 
Internet 
  
Marzo noviembre 
2018  
 
 
Monitorear y acompañar a los 
docentes para la mejora de 
los aprendizajes de las y los 
estudiantes.  
Monitoreo y acompañamiento a 
los docentes en la planificación, 
desarrollo y evaluación de 
sesiones con estrategias 
metacognitivas para la mejora de 
los aprendizajes. 
Visita al aula. 
Observación   entre pares.  
 
 
22 docentes 
monitoreados, 
acompañados y 
evaluados. 
 
Recojo de información 
sobre el desempeño 
docente en aula 
Sistematización de los 
monitoreos realizados en el 
desarrollo de los procesos 
metacognitivos.  
Directivo 
Coordinadores 
pedagógicos 
Docentes 
Directivo 
Laptop 
Papel A4 
Tinta impresora 
 
Marzo a noviembre 
2018 
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Existe coherencia entre los distintos elementos del plan de acción de la propuesta, pues éste 
se diseña a partir de un propósito u objetivos específicos que se plantean. Dichos objetivos 
se logran a partir de la implementación de estrategias que se diseñan teniendo en cuenta las 
metas cuantitativas y cualitativas que se propone alcanzar. Por su parte, las estrategias se 
viabilizan a través de diversas actividades asignando responsables para su ejecución, así 
como también se prevén los recursos necesarios y se establece la duración de las mismas.  
Una de las estrategias viables de monitoreo y acompañamiento basado en una 
retroalimentación formativa que se plantea es la observación entre pares (MINEDU, 
2017), donde cada docente se constituye en un experto de aquellas prácticas metacognitivas 
que mejor ejecutan. A partir del fortalecimiento de sus capacidades metacognitivas y por 
turnos, el docente experto visita a otro que tiene dificultades para así registrar los avances en 
el desarrollo de procesos metacognitivas. El propósito de esta estrategia es la construcción 
colegiada de   los saberes pedagógicos en cuanto al dominio de estrategias metacognitivas a 
partir de situaciones auténticas de aprendizaje y en una interacción basada en la confianza y 
el aporte mutuo 
Para la ejecución de las propuestas de solución y lograr los objetivos planteados en el Plan 
de Acción se plantea ejecutar estrategias de autoevaluación, coevaluación y 
heteroevaluacion. 
En la autoevaluación, se plantea el modelo de autoevaluación que va permitir conocer la 
percepción del profesor sobre su propia práctica docente, su postura dentro de la disciplina 
que ejerce , las dificultades que encuentra en su tarea, las metas que pretende alcanzar. 
Asimismo el modelo de evaluación a través del portafolio ya que reúne de manera intencional, 
una serie de trabajos y reflexiones con el objeto de evaluar al docente en un periodo 
determinado (MINEDU 2017).  La autoevaluación constituye una estrategia de reflexión y 
mejora hacia las innovaciones, desarrollo profesional y formación permanente 
(Murillo,Martinez-Garrido y Hernandez-Castilla,2011) 
En la coevaluacion, se plantea, el uso del modelo basado en la opinión de los estudiantes, 
este modelo parte de la idea que los estudiantes son una de las mejores fuentes de 
información sobre el proceso de enseñanza y de aprendizaje y sobre el cumplimiento de 
objetivos académicos por parte del docente. Así también se utilizará el modelo de evaluación 
a través de pares, es el procedimiento mediante el cual los docentes de una misma institución 
educativa o externo a ella, juzgan el desempeño en cuanto al desarrollo de procesos 
metacognitivos en la enseñanza  de otros profesores. Este modelo se sustenta en que los 
pares son expertos en el campo docente, así como en la disciplina del docente monitoreado. 
(MINEDU, 2017).  
En la heteroevaluacion,  el uso del modelo de los resultados obtenidos. Supone que para 
evaluar a los docentes se debe mirar a lo que acontece en los estudiantes, es decir se evalúa 
al docente con relación a los aprendizajes logrados por los estudiantes. Esto es si queremos 
evaluar que el docente maneja estrategias metacognitivas se debe mirar que el estudiante 
tienda a reflexionar sobre su proceso de aprendizaje. (MINEDU 2017). 
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3.2. PRESUPUESTO 
 
ESTRATEGIAS ACTIVIDADES PERIODO COSTO 
Docentes de la IE sensibilizados para 
la planificación, ejecución y evaluación 
de estrategias metacognitivas en sus 
sesiones de aprendizaje. 
 
Taller de sensibilización docente 
sobre la metacognición. 
 
Jornada de reflexión pedagógica 
sobre la metacognición. 
Aplicación de fichas 
autoevaluación docente 
 
Marzo-2018 
 
 
Abril- 2018 
 
 
Abril-mayo 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
250.00 
Fortalecimiento de capacidades 
docentes en estrategias 
metacognitivas para mejorar los 
aprendizajes de los estudiantes. 
 
Formación continua a docentes sobre 
estrategias metacognitivas centrada 
en los procesos de enseñanza 
aprendizaje. 
 
Asistencia técnica sobre 
estrategias metacognitivas 
dirigida a docentes. 
Taller de actualización docente 
sobre estrategias metacognitivas. 
Sistematización de prácticas 
pedagógicas metacognitivas 
Marzo- noviembre 
2018 
 
 
 
Mayo-julio-octubre-
noviembre 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
200.00 
Trabajo colaborativo de planificación 
curricular 
 
 
Planificación interáreas e 
implementación de sesiones de 
aprendizaje con estrategias 
metacognitivas  
Trabajo colegiado con los 
docentes para evaluar la 
planificación curricular. 
Marzo-noviembre. 
 
 
Marzo-nov. 
 
 
 
200.00 
Monitoreo y acompañamiento a los 
docentes en la planificación, desarrollo 
y evaluación de sesiones con 
estrategias metacognitivas para la 
mejora de los aprendizajes. 
Visita al aula. 
Observación   entre pares.  
Recojo de información sobre el 
desempeño docente en aula 
 
Sistematización de los monitoreos 
realizados en el desarrollo de los 
procesos metacognitivos.  
 
Marzo.noviembre 
2018. 
 
 
 
Mayo, julio, octubre, 
noviembre-2018. 
 
 
 
 
 
220.00 
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4. EVALUACIÓN  
 
4.1. EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL PLAN DE ACCIÓN  
 
MATRIZ PARA EL DISEÑO DEL MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE 
ACCIÓN 
 
ETAPAS 
ESTRATEGIAS ACTORES INSTRUMENTOS PERIODICIDAD RECURSOS 
¿cuáles son las estrategias que 
hacen viables las etapas de 
monitoreo y evaluación del PA 
¿Quiénes 
están 
involucrados 
en las etapas 
de monitoreo 
y evaluación 
del PA 
¿Cuáles son los 
instrumentos que 
se utilizaría en 
las etapas de 
monitoreo y 
evaluación del 
PA 
¿Cómo 
organizamos el 
tiempo en cada 
etapa de 
monitoreo y 
evaluación del 
PA 
¿Qué 
recursos se 
necesita en 
cada etapa 
de 
monitoreo y 
evaluación 
del PA 
PLANIFICACIÓN 
 
Elaboración del plan de 
monitoreo y evaluación del 
PA.  
 Organización del comité de 
monitoreo y evaluación 
 Elaboración de instrumentos 
para el Monitoreo y Evaluación 
 Elaboración de cronograma 
Comunidad 
educativa 
 
 
 
 
 
Acta de 
formación de 
comité 
 
Marzo 
 
Humanos.  
Materiales. 
Financieros 
Matriz de 
monitoreo y 
evaluación 
Cronograma 
IMPLEMENTACIÓN 
Ejecución del plan de 
monitoreo y evaluación.  
Considera indicadores para la 
revisión de resultados de 
acciones ejecutadas en relación 
con la mejora de los 
aprendizajes  
Directivo 
Coordinadores 
pedagógicos 
Docentes  
Lista de cotejo 
Ficha de 
autoevaluación  Al culminar 
cada actividad 
que puede ser 
semestral 
Material de 
escritorio. 
Hojas.  
Pulmones 
acrílicos 
Pizarra 
acrílica. 
Proyector. 
Laptop 
Dispositivo 
 
Verifica la adopción de medidas 
correctivas y flexibles durante la 
implementación de la alternativa 
de solución 
Directivo 
Coordinadores 
pedagógicos 
Lista de cotejo  
Ficha de 
autoevaluación 
Ficha de análisis 
documental 
Se identifica lecciones 
aprendidas, conclusiones y 
recomendaciones en base a la 
propuesta de solución 
Directivo 
Coordinadores 
pedagógicos   
Docentes 
Ficha de 
autoevaluación y 
evaluación  
Al culminar la 
propuesta  
SEGUIMIENTO 
Aplicación de instrumentos 
cualitativos 
Docentes 
Estudiantes 
Directivo 
Coordinadores 
pedagógicos 
 
Ficha de 
observación 
Lista de cotejo 
Rúbricas 
Entrevista a 
profundidad. 
Ficha 
metacognitiva 
Bimestral 
Financieros. 
Humanos. 
Materiales. 
 
Análisis e interpretación de los 
logros de aprendizaje 
Docentes 
Estudiantes 
Directivo 
Coordinadores 
pedagógicos 
 
Ficha de 
autoevaluación. 
Evaluaciones de 
rendimiento 
académico 
Bimestral 
Materiales 
Humanos. 
Hojas de 
evaluación. 
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5. LECCIONES APRENDIDAS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
5.1. LECCIONES APRENDIDAS.  
 La chacana del modelo de escuela, me permitió determinar los efectos más críticos de 
la problemática de mi IE teniendo en cuenta los cinco campos del modelo de escuela.  
 Los enfoques de gestión escolar, como líder pedagógico me han sido de mucha 
utilidad para poder enrumbar el modelo de gestión de mi IE. El enfoque de gestión 
basado en procesos en mi IE tiene un sentido transformador ya que el conjunto de 
actividades interrelacionadas y articuladas son los procesos de la Institución educativa, 
así mismo cada proceso que se desarrolla transforma elementos de entrada en 
resultados.  
 Estrategias para la mejora de la convivencia y la participación en la escuela, es 
importante tener en cuenta mecanismos como la negociación, la mediación o 
negociación asistida y la construcción de consensos para gestionar los conflictos en 
forma positiva.  
 La Comunidad Profesional de Aprendizaje, vital para promover espacios de 
investigación e innovación y fortalecer las capacidades de los docentes. 
 Monitoreo, acompañamiento y evaluación de la práctica docente, estrategia q la cual 
le permite a un directivo líder gestionar una Institución Educativa a favor de los 
aprendizajes de los estudiantes. ( Minedu, 2013, p. 13).    
5.2. CONCLUSIONES.  
 La limitada metacognición de los procesos de enseñanza aprendizaje en los 
estudiantes de la I.E depende del rol transformador del director como líder pedagógico 
para constituir una comunidad Profesional de aprendizaje que le permitirá comprender 
la problemática, intervenir en ella y transformarla. 
 Los instrumentos utilizados como la guía de entrevista y guía de discusión permitieron 
confirmar la limitada metacognición en los procesos de enseñanza aprendizaje 
originado principalmente por estas causas: estrategias metodológicas con limitada 
reflexión en los procesos de enseñanza y aprendizaje, y limitado monitoreo y 
acompañamiento en los procesos metacognitivos.  
 Lograr que los estudiantes de la I.E Ciro Alegría , reflexionen y autorregulen su propio 
proceso de aprendizaje  requiere que el directivo   asuma el  Liderazgo pedagógico 
que influye y movilice esfuerzos para emprender las acciones que fortalezcan las 
capacidades metacognitivas de los docentes 
 
5.3. RECOMENDACIONES 
 Una interacción más fluida de actores educativos permite visualizar las fortalezas 
existentes en la I.E para abordar en forma eficiente y eficaz el problema. 
 Desarrollar un programa de fortalecimiento de capacidades dirigido a docentes en la 
aplicación de estrategias metacognitivas para mejorar la práctica docente y optimizar 
los aprendizajes de los y las estudiantes. 
 Para futuras investigaciones se sugiere diseñar un plan de acción orientado a abordar 
la metacognición inherente a una evaluación formativa.  
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ANEXO 01. ARBOL DE PROBLEMAS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Limitado monitoreo y 
acompañamiento en 
los procesos 
metacognitivos 
Planificación curricular que 
no considera la 
metacognición en los 
procesos pedagógicos 
Estrategias metodológicas 
con limitada reflexión en 
los procesos de 
aprendizaje 
Estudiantes con limitado 
desarrollo de habilidades 
con pensamiento superior 
Limitada reflexión de los 
procesos de enseñanza 
Bajo nivel de logro de 
aprendizajes 
Estudiantes desarrollan 
habilidades de 
pensamiento superior 
Docentes con cultura 
metacognitiva 
CAUSAS 
PROBLEMA 
EFECTOS 
DESAFIOS 
Limitada mecacognición en 
el proceso enseñanza 
aprendizaje en la I.E Ciro 
Alegría 
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ANEXO 02. INSTRUMENTOS APLICADOS 
 
 
TERCERA FASE:                                                    RECOJO DE INFORMACION. 
INSTRUMENTO:                                                   ENTREVISTA  
FUENTE / INFORMANTE:                                    DOCENTE 
TIEMPO:                                                                30 MINUTOS 
NÚMERO DE ENTREVISTADO:                           02 DOCENTES 
PREGUNTAS: 
1.- ¿Qué estrategia metacognitiva considera importante en el proceso de enseñanza en el 
área curricular de Formación Ciudadana y Cívica? 
2.- ¿Cómo desarrolla usted los procesos metacognitivos en su sesión de aprendizaje? 
3.- ¿Por qué es importante desarrollar la metacognición en el proceso de aprendizajes de 
los estudiantes? 
4.- ¿Que dificultad ha tenido usted para implementar las estrategias metacognitivas en el 
desarrollo de su sesión? 
5.- ¿Cómo acompaña el directivo su práctica pedagógica en el aspecto metacognitivo? 
 
INSTRUMENTO: GRUPO DISCUSION  
FUENTE / INFORMANTE:                                    ESTUDIANTES 
TIEMPO:                                                                30 MINUTOS 
NÚMERO DE PARTICIPANTES:                           05 ESTUDIANTES 
PREGUNTAS: 
1.- ¿De qué forma desarrolla tu profesor la sesión de aprendizaje? 
2.- ¿Qué estrategias empleas para reflexionar sobre tu forma de aprender? 
3.- ¿Por qué crees que es importante que tomes conciencia sobre la forma como tu realizas 
tu aprendizaje? 
4.- ¿Qué ventajas obtienes que tus docentes de Formación Ciudadana y Cívica te hacen 
reflexionar sobre lo aprendido? 
5.- Ante tus dificultades en tu aprendizaje tu profesor, ¿de qué manera te apoya para 
superar esas dificultades? 
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ANEXO 03. CUADRO DE CATEGORIZACIÓN. 
 
 
 
ENTREVISTA 
 
Pregunta: ¿De qué manera planifica, regula y evalúa su sesión de aprendizaje?   
 Subcategorías Categorías 
D1. Planteando en forma significativa el 
propósito de la sesión de aprendizaje, 
dando a conocer la utilidad de la sesión. 
Estrategias de 
planificación de la 
sesión de aprendizaje. 
Estrategias de 
planificación 
metacognitiva D2. Retroalimentando el tema desarrollado de 
mi sesión de aprendizaje. 
  
ENTREVISTA 
Pregunta: ¿ De qué manera Ud. se da cuenta que os estudiantes han logrado el propósito de la sesión?   
 Subcategorías Categorías 
D1. Regulando el procesos de aprendizaje de los 
estudiantes. 
Regulación de los procesos 
de aprendizaje. 
Transferencia educativa   
Estrategias de regulación del 
aprendizaje. 
D2.Cuando los estudiantes son capaces de  dar 
solución a sus problemas  
GRUPO DISCUSION  
 
Pregunta: ¿Qué estrategias empleas para reflexionar sobre tu forma de aprender? 
 Subcategorías Categorías 
A1. Desarrollo autocuestionario  Estrategia para la reflexión del 
aprendizaje  
 
Estrategias para la 
reflexión del aprendizaje  
A2.Al finalizar la clase lleno una ficha 
metacognitiva 
 
 
 
ENTREVISTA 
Pregunta: ¿Qué estrategia metacognitiva considera importante en el proceso de enseñanza? 
 Subcategorías Categorías 
D1. Autorregulación de la forma como lleve a cabo 
mi sesión de aprendizaje.  
Autorregulación del 
aprendizaje  
Estrategias metacognitivas  para 
la enseñanza  
D2. Aplicación de una ficha metacognitiva para ver 
como aprendió el estudiante  
Ficha metacognitiva  
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ANEXO 05: ARBOL DE OBJETIVOS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sensibilizar a los 
docentes sobre la 
importancia de la 
metacognición en 
los procesos 
pedagógicos.  
Objetivo general 
Fortalecer estrategias metacognitivas de los docentes y estudiantes  
de la I.E Ciro Alegría. 
Constituir e 
implementar la 
Comunidad 
Profesional de 
Aprendizaje para 
fortalecer la 
práctica 
pedagógica. 
 
Monitorear y 
acompañar a los 
docentes para la 
mejora de los 
aprendizajes de los 
y las estudiantes.  
Objetivos 
específicos 
Estudiantes 
logran 
aprendizajes 
de calidad.  
Estudiantes 
desarrollan el 
pensamiento 
critico. 
 
Docentes con 
cultura 
metacognitiva 
FINES 
Fortalecer las 
capacidades 
docentes en la 
aplicación de 
estrategias 
metacognitivas 
centradas en los 
procesos de 
enseñanza 
aprendizaje 
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ANEXO 4. MAPA DE PROCESOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desarrollar planeamiento institucional 
Formular 
el PEI    1 
Formular 
el PCI 
Formula
r el PAT 
Evaluar la gestión escolar 
Monitorear el 
desarrollo de los 
aprendizajes 
DESARROLLO PEDAGÓGICO Y CONVIVENCIA ESCOLAR 
Po03 :Fortalecer el desempeño docente 
Gestionar los aprendizajes 
3. PO03.2 
Desarrollar 
investigación 
e innovación 
4. PO03.3 
Realizar 
acompaña
miento 
2. PO03.1 
Desarrollar 
trabajo 
colegiado 
Desarrollar 
sesiones de 
aprendizaje 
Reforzar los 
aprendizajes 
Realizar 
acompañamiento 
integral al estudiante 
Evaluar 
aprendizajes 
